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Miquel Porter i Moix (Barcelona, maig 1930 – Altafulla, novembre 2004) fou un crític cinematogràfic, catedràtic universitari i investigador a la 
Universitat de Barcelona centrat especialment en el món del cinema.  
Després de la seva mort el seu fons documental van ser cedit al CRAI de la Universitat de Barcelona. 
La sèrie conté 160 cartells de mà. 
 Cartells de mà 
Eina publicitària de les productores cinematogràfiques amb l’objectiu d’atraure espectadors a les sales del cinema. Anomenats també 
programes de mà, cartelleres i prospectes de cinema. Neixen al segle passat i tenen la seva màxima popularitat als anys 30 i 40. Van 
desaparèixer a final dels anys 70 per l’arribada de nous sistemes de publicitat. 
Imprès de petites dimensions, aproximadament de 13.5 x 8.5 cm. Normalment és una còpia reduïda d’un cartell publicitari. En un principi 
es repartien al vestíbul del cinema, però després van començar a repartir-se al carrer per atraure clients potencials. 
La informació proporcionada a aquests cartells de mà són: el títol, la data, horari i lloc d’estrena i la imatge més característica de la 
pel·lícula.
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CARTELLS PEL·LÍCULES ESTRANGERES 
1 Abismos (Ivy) 
2 Aguas turbias (Dark waters) 
3 Ahora y siempre (Now and forever) 
4 Alejandra 
5 Ame a un asesino (Yo) (He ran all the way) 
6 Americano (El) (The Americano) 
7 Amor prohibido (In the cool of the day) 
8 Andrés Harvey se enamora (Love finds Andy Hardy) 
9 Angelito negro (Angelo tra la folla) 
10 Antes de medianoche (Adventure in Manhattan) 
11 Anuschka 
12 Apasionadamente (Carnival story) 
13 Arsénico por compasión (Arsenic and old lace) 
14 Asesinato en Manhattan (Mordnacht in Manhattan) 
15 Aventuras de Marco Polo (Las) (The Adventures of Marco Polo) 
16 Bascomb el zurdo (Bad Bascomb) 
17 Brigada del diablo (La) (The Devil's brigade) 
18 Bruja (La) (La sorcière) 
19 Calle del delfín verde (La) (Green dolphin street) 
20 Camarada X (Comrade X) 
21 Camoens 
22 Cantando bajo la lluvia (Singin' in the rain) 
23 Capitán ángel (Johnny angel) 
24 Carga de los indios sioux (La) (The Great sioux uprising) 
25 Casa del abuelo (La) (Sally and Saint Anne) 
26 Charada internacional (Tiffany memorandum) 
27 Charlatán (El) (Chatterbox) 
28 Chica afortunada (Una) (Easy living) 
29 Chico millonario (El) (Kid millions) 
30 Chiruca 
31 Cielo de Andalucía (Mi) 
32 Cielo sobre el pantano (Cielo sulla palude) 
33 Cien mil dólares al sol (Cent mille dollars au soleil) 
34 Cinco revoltosas (Las) (Angels with broken wings) 
35 Como ella sola (In this our life) 
36 Complicidad sexual (Goodbye, Columbus) 
37 Conde de Montecristo (El) (The Count of Monte Cristo) 
38 Conductor relámpago (Lightning conductor) 
39 Corazón en peligro (Un) (None but the lonely heart) 
40 Corazón te guía (Mi) (Night song) 
41 Criminal por amor (Inside job) 
42 Cristal de Roca (Bergkristall) 
43 Cuando los hijos se van 
44 Cuesta ser estrella (Lo que ) 
45 Cuidado con ellas (Over she goes) 
46 Cumbres borrascosas (Wuthering heights) 
47 Cumparsita (La)  
48 Cupido sin memoria (There goes the groom) 
49 Dama de la frontera (La) (Frontier gal) 
50 Danubio azul 
51 Dedo en el gatillo (El) (Finger on the trigger) 
52 Derecho de nacer (El)  
53 Déspota (El) (Hobson's choice) 
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54 Destino a la luna (Con) (Destination moon) 
55 Destino de Sissi (El) (Schicksalsjahre einer Kaiserin) 
56 Destino: Tokio (Destination Tokyo) 
57 Detective Genial (Trouble brewing) 
58 Detectives en acción (The Invisible informer) 
59 Diablo de las aguas turbias (El) (Hell and high water) 
60 Diablos del pacifico (Los) (Between heaven and hell) 
61 Días impacientes (The Impatient years) 
62 Diez valientes (Ten tall men) 
63 Dinastía del Petróleo (La) (Campbell's kingdom) 
64 Divorcio a la americana (Marriage on the rocks) 
65 Doctor se casa (El) (The Doctor takes a wife) 
66 Don Juan Tenorio  
67 Donde mueren las palabras 
68 Doy mi vida (Yo) (Port Arthur) 
69 Duelo en el Amazonas (Die goldene Göttin vom Rio Beni) 
70 Dumbo 
71 Encantos de juventud (Those endearing young charms) 
72 Espejismo de amor (Kitty Foyle) 
73 Eva al desnudo (All about Eve) 
74 Familia Trapp en América (La) (Die Trapp-familie in Amerika) 
75 Fandango 
76 Fascinación 
77 Gallero (El) 
78 Genoveva de Brabante (Genoveffa di Brabante) 
79 Gesta de Héroes (Ships with wings) 
80 Hamlet 
81 Hatari! 
82 Herida Luminosa (La)  
83 Hola Pedro 
84 Hombre a hombres (De) (D'homme à hommes) 
85 Hombre inverosimil (Un) (The Amazing Mr. Williams) 
86 Internado para señoritas 
87 Invitación peligrosa (Fast and loose) 
88 Jassy, la adivina 
89 Justicia cumplida (Justice est faite) 
90 Lady L. 
91 Lo que va de ayer a hoy  
92 Locamente enamorada (Over 21) 
93 Luisa (Louisa) 
94 Magdalena (Maddalena) 
95 Manchuria (Roar of the dragon) 
96 Marcado a fuego (Branded) 
97 Martes negro (Black tuesday) 
98 Melodía interrumpida (Interrupted melody) 
99 Memorias de una doncella (The Diary of a chambermaid) 
100 Milagro de Fátima (El) 
101 Mismas armas (Con sus) (Man with the gun) 
102 Misterio de Villa Rosa (El) (At the villa rose) 
103 Misterio en la opera (The climax) 
104 Mortal sugestion 
105 Mr. Hyde desaparece (Mr. District Attorney) 
106 Muchacha de la quinta avenida (La) (5th Avenue Girl) 
107 Muerte acecha (La) 
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108 Muerte no deserta (La) (L'insoumis) 
109 Mujer enigma (La) (Dark journey) 
110 Mujer es un misterio (Mi) (Madame spy) 
111 Mujer sin alma (La) (Craig's wife) 
112 Napoleón (Napoléon) 
113 Negocios privados (Private affairs) 
114 Ninfa constante (La) (The Constant nymph) 
115 No te fíes de las tontas (Jane steps out) 
116 Noche tiene ojos (La) (The Night has eyes) 
117 Noche y día (Night and day) 
118 Novio para tres novias (Un) (Honeymoon in Bali) 
119 Ofensa (La) (The Offence) 
120 Pasión inmortal (Song of love) 
121 Pelirrojas (Las) (The Man who loved redheads) 
122 Pimpinela escarlata (La) (The Scarlet pimpernel) 
123 Policía montada del Canadá (North west mounted police) 
124 Primera noche (Su) (Because of him) 
125 Que verde era mi valle (How green was my valley) 
126 Quinteto de la muerte (El) (The Ladykillers) 
127 Ráfagas de violencia (Some people) 
128 Rapto de Laura (El) (Maid's night out) 
129 Rayando el sol 
130 Rebeldes de Kansas (Los) (The Jayhawkers!) 
131 Reinado de terror (El) (Reign of terror) 
132 Reputación (Mi) (My Reputation) 
133 Retorno de los hermanos corsos (El) (The Bandits of Corsica) 
134 Retrato (El) 
135 Revolución en alta mar (Two years before the mast) 
136 Roma de mis amores (Fontana di Trevi) 
137 Ruido y la furia (El) (The Sound and the fury) 
138 Salario de la violencia (El) (Gunman's walk) 
139 San Demetrio London 
140 Sangre en Filipinas (So proudly we hail) 
141 Santo en Londres (El) (The Saint in London) 
142 Sargento York (Sergeant York) 
143 Satanik 
144 Secreto de confesión (Beichtgeheimnis) 
145 Secreto del desierto (El) (South of algiers) 
146 Sensación de Broadway (La) (The petty girl) 
147 Sentencia (La) (Nora Prentiss) 
148 Siempre hay una mujer (There's always a woman) 
149 
Siete pistolas para los Mac Gregor (Sette pistole per i Mac 
Gregor) 
150 Sígueme (Follow me) 
151 Singapur hora cero (Goldsnake 'Anonima killers') 
152 Sissi emperatriz (Sissi, die junge Kaiserin) 
153 Soledad (Dir. Enrico Gras) 
154 Soledad (Dir. Miguel Zacarías) 
155 Solo se muere una vez (Assassination) 
156 Solterona (La) (The Old maid) 
157 Soñar no cuesta dinero (Let's be happy) 
158 Sonriamos de nuevo (We'll smile again) 
159 Spartaco 
160 Stella 
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161 Sueños de Nello (Los) (A Dog of flanders) 
162 Tercer beso (El)  
163 Tesoro de Rommel (El) (Il tesoro di Rommel) 
164 Tesoro del condor de oro (El) (Treasure of the golden condor) 
165 Tres días de amor y de fe (Stage door canteen) 
166 Tres sargentos (Sergeants 3) 
167 Turbulento distrito 87 (El) (Fuzz) 
168 Tuyo es mi destino  
169 Venganza del corsario (La) (Il figlio del corsaro rosso) 
170 Viajan con la muerte (Journey into nowhere) 
171 Viaje (El)  
172 Viaje sin retorno ('Til we meet again) 
173 Vida de mi vida (Our very own) 
174 Vida es así (La) (Tortilla flat) 
175 Vida robada (Una) (A stolen life) 
176 Volvieron cinco (Five came back) 
177 Vuelo del Fénix (El) (The Flight of the phoenix) 
178 Vuelta del rana (La) (Return of the Frog) 
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CARTELLS PEL·LÍCULES ESPANYOLES 
1 Abel Sánchez 
2 Ana dice si 
3 Apartado de correos 1001 
4 Aventuras de Don Juan Mairena 
5 Cálido verano del Sr. Rodríguez (El)  
6 Cenicienta y Ernesto (La)  
7 Cerca de la ciudad 
8 Cerco (EL)  
9 Cicatrices (Las) 
10 Cuando llegue la noche 
11 Culpable 
12 Despertó su corazón 
13 Diablo bajo la almohada (Un)  
14 Gran Familia (La)  
15 Han matado a un cadáver 
16 Hombre que las enloquece (El)  
17 Leyenda de feria 
18 Manolo guardia urbano  
19 Muchachas de azul (Las) 
20 Octavo mandamiento 
21 Ole torero 
22 Pasos de mujer (Unos)  
23 Pisito (El) 
24 Salto a la gloria  
25 Se vende un palacio 
26 Señorito Octavio (El) 
27 Sol en el espejo (El) 
28 Soltero difícil (Un)  
29 Te quiero para mí 
30 Teatro Apolo 
31 Tigre de Chamberí (El)  
32 Todo es posible en Granada  
33 Vampiro para dos (Un) 
34 Verdugo (El)  
35 Viaje de novios 
 
